Nove knjige by unknown
suzna i skupa izdanja, nego neugledna i  jeftina, koja bi privukla pažnju 
samo rijetkih stručnjaka i m anjeg broja onih kojima je  ta  knjiga potrebna. 
U našem slučaju ovaj skupi pothvat izdavača opravdava više predm et i p r i­
goda spomenute 1000-obljetnice, nego sama ekonomska računica, je r  nije 
svejedno u kakvom se ruhu  sada pojavljuje više-m anje kratka ili opsežna 
povdjest naše u hrvatskom  narodu 1300 godina ukorijenjene Crkve. Ne sm ije ­
mo zaboraviti, da živimo u  vrem enu kulturne razmaženosti, kad se riječ sve 
više povlači p red slikom. Uostalom, slika je  uvijek 1 u  svim razdobljim a po­
vijesti (uključno i prapovijesti) ljudim a tako mnogo i rječito govorila. Ako 
se netko od nas bude ljutio, što će do koju godinu — nadamo se — kad  se 
pojavi novo prošireno i eventualno popravljeno izdanje ove knjige, b iti opet 
izazvan, da za n ju  potroši veću svoticu novca, mislimo da u  tom neće, barem  
ne sasvim, im ati pravo. Knjige o jpovijesti hrvatske Crkve kao cjeline nisu se 
često pojavljivale u  njezinoj dugoj prošlosti, pa nitko ne može reći da smo na 
to baš previše potrošili.
S obzirom na sadržaj knjige, i ne ulazeći u ovom kratkom  prikazu u  ocjenu 
pojedinosti, spomenimo samo da je  autor na lijep i privlačan način, m akar
i u  najkraćem obliku, obuhvatio sva najvažnija pitanja, pa njegov Pregled  
smatramo uspjelim.
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